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« Vu l'article 1134 du Code civil ; la clause d'un contrat instituant une procédure
de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s'impose au
juge, quelle que soit la nature de celle-ci, et même lorsque celle-ci vise
uniquement à l'exécution forcée de l'acte ».
Notes Obs. sous Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-17920, Sté Quito c/ Sté Chebanca,F-PB.
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